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り，時ならず太陽， 月の光が薄くなり， 日蝕，月蝕が起り， また時には黒
や白の虹が現われる。星は絶えず流れ，時として井戸の中から大きな噛り
声が響く。このような現象に加ふるに季節はずれの雨が激しく降り，乗風
が吹きつける。人々は飢餓に喘ぎ，五穀は実らない。これらはすべて不吉
なことの起る前兆である。人々は苦し象，気の休まる時がない」と説いて
ある．
Onthecontrary,theepidemicprevansalloverthecountry.
Thecometsshootveryoften,thetwosunsshinesimultaneous-
ly,untimelythenghtofthesunandthemoonarepoor.Aso－
larandalunarecnpsescomeaboutatunreasonabletimeand
sometimestheblackorthewhiterainbowappears.Thestars
shootwithsofx℃quency.Thebigroarsechomthewenoften.
Besidesthesephenomena,t ra fansheavilyandthestorm
blowsviolentlyoutofseason・Peoplepamunderthefamine,as
thecropsdon'tgr℃wripe.Thesearetheillomens.Allpeople
groanandseldomfeelrelieved.''
また大集経には， 「真の仏法が滅尽すれば風紀は素乱し，正しい教えも
守られない。大地あまねく震動し，地震が起り，地上のすべてのものが不
安におののく。丁度それは小池に小石をひとつ投げた時のように波が次か
ら次へと伝わって行くのに似ている。また城壁は崩れ落ち，家をはいたる
所で壊れ，木々の枝，葉，花，実，薬草も絶えてしまう。天上界は別とし
て，地上の七味，三精気は悉く失せ，迷いを晴らし，悟りを得べき正しい
教えは全く減してしまう。花は咲いても美しからず，実はなっても味が悪
(血3）
い。すべての井戸，泉，池は個れ，地は乾燥して裂け，丘となり荒地と変
じる。平地は姿を消し，山は噴火し,雨は一滴も降らず,植物は悉く枯れ，
雑草さえも育たない。永い間雨が降らないから砂塵が空に舞いあがり，昼
でさえもなお暗く， 日月の光も見えない。旱魅は全国に広がり，その外様
をな凶兆が次から次へと現われる。十悪を犯す者が増え， とりわけ貫欲な
者，愚かなる者が増える。彼等は親を親とも思わず，世の中の人の寿命が
短かくなり，健康を損う者が増え， とても人生を愉快に過ごすどころでは
なく，世の中が面白くないから罪を犯すようになる．悪王，悪僧が正しい
仏教を罵り， これを平気で破る。彼等は天地を汚すものである。その結果
国民を哀れに思っていた善神等もこの国を捨て他の国に行ってしまう」と
説いてある。
AndTa-chmgsays,@@WhenthetrueBuddhismperishes,peo-
plecomenevertoobservetheproprietiestherightteachingis
notobservedatall.Thunderroarsstrongly,theearthquakeoc-
cursveryoften．Allcreaturesontheearthfeelunsettledone
afteranother,justnkeaswhenwethrowapebblemtothepo-
nd.Therammrtsarebrokenandthehousesfalldowneverywh-
ere.Orthebranches,theleaves,theflowersandthefruits,and
theneventheherbsperish・Apartfrommthesky,theseven
flavorsandthethreespiritsontheearthextinguishentirely.
Andtherightteachmgtocleartheperplexityandtoattainspi-
rituallyenlightenmental℃periShedquitely・Eveniftheflowers
comeout,theywillnotbepretty,thefruitsgrowxipe,they
won'ttastegood.Anthewens,thespringsandthepondsdry
up.Orthegroundsdryandrent,andtheychangeintothedells
("4)
orthewastelFmrIs・wecan'tseeanyplam・Themountamsburn
out,thedragondoesneverbrmganyrain・Antheplantsare
withered,eventhegrassdonotgrow・AsthereisnorainfOra
longtimeandmtheairacloudofdustflyup,theref reitgrG
wsdarkevenmtheday・Themooncan'tbeseen・Thedrought
spreadsinallthecountry.Andmanyotherindicationscomeup
msuccession・Theteninjusticesaredonemtheworld.Above
aU,thegreedymenandthefoolmcrease.Theyforgettobegr-･
atefultotheirparents・Andnoonecannvelong,everybodyde-
clinesmhealthandlosesvigor,sothereisnotanyonewhoen-
joyshislife.Everyoneissofarawayfromthehappinessthat
commitsacrime.AndthetyrantortheillF･heartedpriestsslan-
deroroffendagainsttherightteachmgandtheyharmthewo-
rldandtheheaven・Asaresultofit,thegodshavingfeltpity
forpeoplewillleaveforelsewhere.”
また仁王経には， 「国が乱れる時には必ず最初に世の中が何か不穏な空
気に包まれ，それから国民の心が荒廃する。その結果国が混乱に陥り， こ
の有様を外国が知りたちまち侵略しようとする。外国が攻めてくると戦い
のために多くの死者を出すことになる。また国主，太子，皇子が互に地位
をめぐって争い，それに従って家臣も相争うようになる。そうこうしてい
るうちに各地に災害が発生して，太陽， 月，星の運行に狂が生じ，あちら
こちらで内乱が勃発する。わたくし（釈尊）がこの世の中を見るに，王た
る地位にある者すべて過去の世において500の仏に侍えたことによりこの
せいじん
世に王として生まれることができた。そしてこれらの王には聖人が侍え，
正しい道を歩むよう助力している． しかしながら彼等の善根もその功徳が
(血5）
せいじん
尽きてしまうとこのような聖人も国を去り，7つの災難が起るようになる」
と説いている。
Theprajnaparamita=sntrasays,"whe thenationisledmto
disorder,atfirstanunrestfeenngisbroughtabout,andthen
theheartsofthemenareco㎡used.Afterthenthenationwill
fallintodisorder・Hardlyknowstheforeigncountrythiswhen
ittriestomvade・AlotofpeOplewnllosetheirnvesunderthe
fight・Whnethekmg,thecrownprinceortheroyalprincefight
togaintheirposition,andthepubncofficialsquarrel・Inthe
meantime,th nationalcalamitiesbegintooccuralltheplces.
Thesun,themoonandthestarsroundoutoforder・Thecivil
warsbreakeverywhere.Aslongasl(Sakyamuni)seethiswo-
rld,mtheirpreviousnvesaUthesovereigashadservedsofait-．
hfullythefivehundredbuddhasthattheycouldgetthepositi-
onsofsovereign・Andthesamtsappearedtohelpthem.Butthe
effectoftheirpiousdeedsextinguish,th sevendisasterswnl
occurwithoutfan.'，
また薬師経には， 「もし国王やクシャトリアが仏教を信仰する心を失い，
法に従って治世しなければ，いろいろな災難が次々と起ってくる。例えば
疫病が流行してそのために大勢の人々が死に，外国が攻め寄せ，国内に内
乱が起る。また太陽，月，星の運行に狂いが生じ，時ならず日蝕， 月蝕が
起り，大雨が降り，季節はずれの大風が吹く。或は永い間雨が降らなかっ
たりする」と説いてある。
AndTheBhaiSajya-guru-sntrasays,"Ifthesovereignandthe
KsatriyalosetheirfaithmBuddhismanddon'tgovernlawfuny,
(血6）
somanydisasterswilloccuroneafteranother，Formstance,a
lotofpeoplesufferfromtheepidemicanddieofit,th oth r
countrybeginstomvade,thecivilwarbreaksout.Andthdsun,
themoonandthestarsroundoutoforder,thesolarecnpseor
thelunarecnpsecomeaboutatanunreasonabletime,therai
fallsheavny,thewmdblowsveryhardoutofseason.Orthere
fallsnorainforalongtime.''
また仁王経には， 「わたくし（釈尊）がいま教えを説いているこの無数
の世界には無数の日月があり，その中に南に位置する世界がある。そこに
は16の大国と500の中国,10,000の小国があるが，その世界にいま七難が
起っている。太陽， 月の運行に狂いが生じ，季節が狂って夏寒かったり，
冬暑かったりする。赤い太陽が昇ったり，黒い太陽が昇ったり， さらには
沢山の太陽が一度に昇ることもある。そうかと思うと日蝕のためにあたり
が暗くなり，あるいは太陽が次右と昇る。これが第一の災難である。星の
運行に狂いが生ずる。これが第二の災難である。大火が国中を焼き尽す。
例えば原因のわからない火事， 自然発火による火事，放火による火事等煮
これが第三の災難である。大洪水のために多くの人が死に，季節が入れ換
って冬に大雨が降り，夏に雪が降り，季節はずれの雷が鳴り，六月に箱や
謹が降る。また時として赤い雨，黒い雨，青い雨が降る。更に泥や小石が
降ってくることもある。川は逆に流れ，地すべりのため大石が転ったりす
る。これが第四の災難である。大風のために多数の死傷者が出たり，山，
河,森林が崩壊する。強風が時ならず吹き,或いは様念な風が吹きまくる。
これが第五の災難である。旱勉のために土地が荒廃し，何もかも燃え尽き
てしまうほど暑くなり，草木は枯れ，穀物は稔らず，土地もやけて，その
ためあらゆる生物が亡んでしまう。これが第六の災難である。外国が攻撃
(117)
を始め，それが原因で内乱が起り，国が亡ぼされてしまう。外国は様々な
方法で侵略を企てて，人心は混乱し，互に武器をもって戦うようになる。
これが第七の災難でである」と説いてある。
ThePrajiaparamita-sdtrasays,@@Inthenumerousworldswhere
I'mpreach!ngnow,thereappeartenbimonsunsandmoons・And
oneoftheworldswhichsituateinthesouthhasl6greatcount-
ries,500middleonesandlO,000smallones.Therewilloccur7
terribledisasters.Oneofthemisthatth sunandthemoon
turnroundoutoforder,theseasonismconfusion・Orthered
sunrisessometimeandtheblacksunrisestheothertime,or
manysunsriseupatatime,itgrowsdarkforthesolarecnpse
orthesunsriseoneafteranother.Thisisthelstdisaster.And
thenthestarsgoroundoutoforder.Thisisthe2nddisaster.
Abigfireburnsoutthecountry・Forexample,thefireofwhich
causeisunknown,thefirewhichbegmstoburnnaturallvoris
causedbyarson,etc.Thisisthe3rdone.Agreatflooddrowns
manypeople・Theorderoftheseasonisreversed,sotheyhave
muchrammwmter,itsnowsmsummer,thethunderroarsout
ofseason,itfrostsorhailsmJune・Andsometimestheredor
theblackrainfalls・Sodoestheblueone,too・Manycloudsof
mudsorpebblesfalldown.Theriversflowbackward.LandsUde
causestorolldownthebigstones・Thisisthe4thone.Agale
ofwmdkinsmanypeople.Themountains,theriversandmany
atreearedestroyed.Astrongwindblowsuntimelyandmany
kindsofwmdsblowsofrequently.Thisisthe5thone・Thelan－
(〃8）
dsgotoruinforadrought、Itg wssohotasitisabouttobu-
rn・Thegrasswither,thecropsbrmgnoharvest.Thefieldis
consumedbyfireandallcreaturesdieofit.Thisisthe6thone.
Therebelsattackfromothercountry.Itcausesthecivnwars
andthecountryisoverthrown.Andastherebelsattackwithso
manysortsoftactics,peoplearefallenintoconfusionandcome
tofightwithweaponseachother・Thisisthe7thone.，’
大集経には， 「過去の世において施，戒，慧を修し，その結果この世に
国王として生まれた者でも，正しい教えが減せんとするを見てもこれを保
護しようとせず，手をこまねいて見ているならば彼が過去の世において積
んだ善根は消え，そのために次の三つの災難が起る。第一は穀物が稔らず
そのために穀物が非常に貴重なものとなる｡次に戦いが次から次へと起る。
最後に疫病が流行する。その結果善神は国を離れ国民は国王に従わなくな
る。これは外敵侵略の機をつくることになる。また嵐，洪水が国中を襲い
多くの死者を出す。人心は荒廃し内乱が起る。国王は重病に罹り死に至り
無間地獄に堕ちる。王妃はもとより皇子，大臣，家臣も国王と同じ運命を
辿る」と書いてある。
T泡戸chi-chingsays,o0Evenifamanhadbeenmakmgofferings,
observmgcommandmentandstudyingthesutrahardmhispr-
eviouslife,asaresultofithecouldbebornasasovereignm
thisworld,unlesshewouldprotecttherightteachmgwhenhe
sawitabouttoextinguish,theeffectofhispiousdeedsthathe
practicedinhispreviousmfeisallgone.It'llcausethefonowmg
threedisasters.Firstthecropsbringnoharvest,sotheyare
veryprecious・Next,thewarsbreakoneafteranother・Last,
(〃9）
theepidemicprevails・Consequently,thegodsleavethiscountry
andpeopleneverobeythesovereign.Itwillcaus themvasion
fromothercountry.Andthestorm,thefloodovertaketheco-
untryandimanypeopledieofit.Men'smindsareconfused,a
rebenionisraised・Andthesovereigndiesofaseriousdisease
andfallsmtothehen.Notonlyhebuttheempress,thecrown
princeandthepublicofficialsaswellastheministersarecasted
intheirlotwithskm.''
以上挙げた四つの経典は洵に明らかであり，誰もこれを疑う者はないで
あろう。然るに眼の見えない人，心に迷いのある人は誤った教えを信じて
正しい教えを信じようとはしない。それ故善神・聖人は国を去り上述のよ
うな災難が絶えず出来するのである。
Thefoursutrasabovemakeeveryoneconsent・Buttheblind
orthemanhavmgperplexityinhismmdbelievesthewrongts
achingandwouldneverbelieveinthe ighton ・Sothatthe
godsdesertandthesaintsleavethecountry.Sotheabovemen-
tioneddisastersoccurconstantly.
第 章
???
誇法流布の事実を疑う
するとその男は顔色を変えて言った。
後漢の明帝は夢の中で仏像を見てインドで仏教が行われていることを知
り，すぐさま仏教を求めてインドに使いを出した。折しも僧侶の一行が後
漢に向うところであった。この事件は中国に仏教が伝来した時のことであ
(I20)
る。一方仏教の日本伝来は聖徳太子によって行われたのである。太子は物
か恥
部守屋の謀叛を珠されて後数多くの寺院，塔を建立された。それ以来上は
しも
天皇から下は万民に至るまで仏像を崇め,経典を読調し,仏教を信仰した。
それ故延暦寺，三井寺，東寺といった寺々が建てられ，数多くの経典が集
められた。このように寺院，塔が雨後の筍の如く建てられ，仏教を学ぶ者
は仏の真の心を悟らんとして戒を持ち，教えを実践した。このように仏教
が尊ばれている有様を見て,仏教が軽んぜられ,衰微しているなどと思う者
がいるだろうか。もしそうであるならばその証拠を見せていただきたい。
CHAPTER3
DOUBTTHEFACT
WHETHERTHEWRONGTEACHINGIS
PREVATLEDORNOT
Themansaidturmngpale:
TheemperorMeimHan(OneofthehistoricalnationmChma)
sawanimageofBnddhamhisdreamandknewthatBuddhism
wasprevailinginmdia.Immediatelyhesentmessengersthere
seekingBuddhism.Justthenapartyofpriestswereabouttogo
toHan.ThiseventisthefirstintroductionofBuddhismtoChi-
na・Onthecontrary,themtroductionofBuddhismtoJapanwas
realizedbyPrmceShotoku.HesuppressedtherebemonofMori-
yaMononobe.Andthenhebuiltmanytemplesandtowers.Af-
terthatfromthekmgdowntotheordinarypeople,allofthem
worshippedtheimageofBuddhaandtheyreadandrecitedthe
(I2I)
sutraandbelievedinBuddhism.Thereforemanytemplessuch
asEnryakujitemple,Miideratemple,Tojitempleorothertem-
pleswerebuilt.Andmanysutraswerecollected.Thus, thebu-
ddhisttemplesandthetowerswerebuntlikeasmanymushroo-
ms.ThemanwhowouldliketostudyBuddhismiseagertoma-
sterthespirit,keepthecommandmentandpracticetheteachmg
ofBuddha.SeeingsuchastateasBuddhismisrospected,who
cansayBuddhismisthought littleorisonthewane？Please
showmetheevidenceofit.
そこで私は答えました。
確かに寺院は建ち並び経蔵も沢山建てられている。また多くの僧侶は世
の人々から崇められている。しかしながら殆んどの僧侶は平気で誤った教
えを説き， 自分に都合の良いことばかり言って人々を惑わしている。政治
に携わっている者でさえ正しい教え，誤った教えの見究めがつかない。
Isaid：
Indeedtherearemanytemples,warehouseswherearestored
alotofsutras・Andmanypriestsarerespectedtoday・Butitis
afactthatmostpriestsdon'thesitatetosaythewrongteaching
andgivepeopletroubletemngonlywhatisconvenienttothem-
selves・Astothestatemen,theyaren'tabletodistinguishthe
wrongfromtheright.
仁王経には， 「悪僧は自分の名聞，利益の象を求めて仏の教えに反する
ことを説く。彼らは国王，太子，皇子の前で国を混乱に陥れるようなこと
を平気で勧める。国王たちはこれらの僧侶の言うことを聞いて彼らを信じ
自分勝手に道理にはずれた法律を定めてしまう。これも彼等に善悪正邪を
(I22)
見分ける能力がないからである。彼は自分の国を自ら亡ぼしてしまうので
ある」と説いてある．
Theprajnaparamita-･sntrasays.@$Manyill-heartedpriestspurs-
ueonlytheirownhonourandbenefitandtheypreachonlywhat
violatetheteachmgofBuddha・Theyalsodon･thesitatetosay
whatmakesthenationdisorderinfrontofthekmg,thecrown
prmceortheroyalprmce・Hearingwhattheysay,thek bel-
ievesthemandmakesthelawsastheywant,forhecan' dist-
inguishthcwrongfromtheright・Hebreakshisnationhimself.''
浬梁経には， 「仏教を信ずる者は象が彼をめがけて突進して来ても決し
て恐れない。しかし悪友には注意しなくてはならない。というのはたとえ
象に殺されても三悪道に堕ちることはないが，悪友と交われば結局悪いこ
とをして三悪道に堕ちてしまうからである」と説いてある。
TheNirvapaSutrasays,@@OnewhobelievesinBuddhismisne-
verafraidofitwhenanelephantrunsaboutwUdlytohurthim.
ButhemustbewatchfulfOrabad riend・Forhe'llneverfall
intothethreeevilstatesofexistenceevenifheiskilledbyan
elephant,buthewillfallthereifheassociateswithabadfriend
anddoesevilinev tably.''
法華経には， 「世の中が悪くなると僧侶の心は邪智となり，物事の真の
姿が見えず，仏教を理解しているように見えてもその実理解することがで
きず，静寂な場所に住し，身なりもみすぼらしい風をしている。そしてこ
れこそまさに僧侶なりと思っている。なぜならば彼らは仏教を学ばんがた
めに人里離れた所に住んでいるからである。ところが一方では他人を軽蔑
し，窃かに名聞，利益を得んことを願い，時には自己の名声と利益のため
(123)
にのゑ説教をする。このような僧侶は法華経を弘める者を，国王，大臣，
学者，世間に信頼ある者，或いは他の僧侶の前で，誤った考えを持つ者だ
としてその噂を弘める。彼等は法華経の弘まる邪魔をしているのである。
世の中が堕落してくると諸悪が横行し，恐しいことが沢山起る。特に法華
経を罵る者はその身に悪鬼が入っているからこのようなことをするのであ
る。それではどうしてこのようなことが起るのであろうか。それは末法の
世にあっては，たとえ仏の真の心を知ることができてもそれを実行する者
がなく，方便の教えを以って世の人盈をたぶらかし，法華経の行者の悪口
を言い，すごい形相で攻撃する」と言っている。
TheLotusSutrasays,@@Whentheworldgetsworse,theminds
ofthepriestsbecomewicked.Theycan'tseetherealstateof
thethmgandtheybehaveasiftheycanunderstandBuddhism
inspiteoftheycannotinfact.Besidestheymhabitatthecalm
placeasthetempleandareshabbilydressed・Theybelievethat
theyaretheverypriestsproperly,fOrtheynvis latedfrom
theworldtostudyBuddhism.Andononehandtheydespiseot－
herpeople,ontheotherhand,however,theywishsecretlyto
securehonorandbenefit・Andsomepreachonlyforhonorand
ownbenefit・Andtheyseemtobegreatpriestsandrespected.
SuChillheartedpriestsspreadtherumorthatthosewhoarepro-
pagatingTheLotusSutranowtakethewrongthought,andare
propagatmgotherteachingspretendingtoBuddhism.Theyten
suchaneinfrontoftheking,theministers,thescholars,the
mentrustedmtheworldorotherpriests.Thustheystandin
thewayofprevailingTheLotusSutra，Now,whentheworld
(I24)
goestothebadandmanyevnsarerampant, somanyterrible
eventscomeabout.ParticularlythemenwhoslanderTheLotus
Sutraactlikethisbecausethedevnsliveintheirmmds.Whydo
thematterslikethesehappen？BecausewhentheLatterDegen-
erateDayscome,asnobodypracticestheteachinginspiteof
knowingthetrueWnlofBuddha,theyareperplexedwiththe
expedientteaching,theyspeakillofthebeneversmTheLotus
Sutraandtrytoattackitwithwryfaces.''
浬梁経には， 「わたし（釈尊）の死後永い間経つと，いくら一生懸命仏
教を修業しても俗世の慾から脱けだすことが出来ず， これを断ち切ったと
思っている者でも時々これに悩まされ， また中には全く慾にとりつかれて
しまう者もでてくる。しかしこれらの人々が皆死んでしまった後は正しい
教えを広めることは極めて困難になる。なぜならば寺院，塔が沢山建てら
れ，形の上では僧侶は戒律を守っていても経典の意味を知らずにこれを読
調する。それどころか常に美味しい物を食べ，住みどこ､らの良い家に住み
たいと願っている。僧侶のように見え，慾を離れ，全く温和なように見え
るが，その実非常に慾深く， まるで狸物を探す狩人のようなものである。
常に正しい教えを説き，既に世の中の慾からは脱け出していると言ってい
るし， また実際に彼らは賢こぐ，偉大な人柄に見える． しかしながら夜と
なく昼となく心の中では偉くなりたい，金持になりたいと望んでいる。そ
して言っている事と，行っていることが常に一致しない。つまり，世の中
には沢山の僧侶がいるが， 真の僧侶は存在しないのである」 と説いてあ
るo
TheNirvanaSutrasays,@.WhenithaspassedlongtimesinceI
(Sakyamuni)diedaway,somepeoplecan'tgetoutoftheworl-･
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dlypassionsyet,howevertheymighthavepracticedBuddhism
harderandharder.Andotheraresometimesafflictedwithworl-
dlypassions, thoughtheyhavealreadycutoffthem・Andother
havenoworldlypassionsmtheirmindsatall.Butwhenallthe-
sepeoplehavediedaway,itbecomesveryhardtopropagatethe
rightteaching・Becausethoughthemanytemplesandtowers
arebuiltandthepriestsobservethecommandmentformally,
theyreadandrecitcthesutrawithoutknowingthetruemea-
ningofit.Neverthelesstheyalwayswantstokeepagoodtable
andtomvecomfortably.Thoughtheylooklikepriestsandlook
farfromgreedandgentleapparently,infacttheyaresogreedy
asthehunterseeksforgoods.Theyalwayssaythattheyprea-
chtherightandhavealreadygotoutofworldlypassions・Really
theyseemwiseandgreat,buttheywanttobegreatorrichm
theirownmindsdayandnight・Andwhattheysaydiffersfrom
whattheydousually.Therearealargenumberofpriestsinthe
worldbuttheyaren'tthet uepriests.''
この世の中の有様を釈尊の教えに照してみるとこれまで述べたことを認
めざるを得ないことになる。そして我なはこのような悪僧を誠めることな
しに釈尊の正しい教えを世の中に広めることはできないと確信する。
以下次号に続く
Observingthestateofthisworldcomparedwiththesutrasof
Buddha,wecanlthelpadmittmgabovefacts.Andwethinkfir-
mlythatwecan'tpropagatetherightteachingofBuddhawith=
outadmonishingthesebadpriests．Tobecontinued
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